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Adi cemerlang·raih hatrik
A TLET lontarpelurunegara,Adi Alifuddin Hussin
(gambar)membuktikanke-
hebatannyasebagaipemenang
pingatperakSukanSeaIn-
donesiatahunlalu,apabilagah
meraihhatrikdi AUG 2012.
Mahasiswa.UniversitiPutra
Malaysia (UPM) itu mela-
kukanlontaransejauh16.24
meterpadaaksifinal di Sta-
dium UtamaKompleksSu-
kanNasional,semalam.
Adi, 24menewaskanlawan
dariThailand,PromrosJtlll-
tima yang akur meraihpi-
ngatperak(lS.77m) mana-
kala pesertaIndonesia,Per-
mana Krisna Wahyu
(14.87m),gangsa.
Bagaimanapun,Adi tidak
berpuashatidengAncatatan-
nyasemalamyangdikatakan
masih jauh untuk melepasi
had kelayakan17.53m(ka-
tegoriA) keSukanSeaMyan-
mar.
"Sasaransayadi sini ialah
untuk melepasihad kelaya-
kanke SukanSeatahunde-
pan. Jika tidak kategoriA
sekalipun,sekurang-kurang-
nyalayakuntukkategoriB.
"Mungkin kerana terlalu
yakin,sayagagalmelakukan-
nya," katapemegangrekod
kebangsaanitu.
SelainAdi, empatlagiemas
turut disumbang olahraga
menerusi Raja Nursheena
Raja Azhar (lOOmlari ber-
pagar),MohammadRohai-
zad Jamil (llOm lari ber-
pagar),S Navin Raj (lompat
tinggi) dan Ahmad Luth
Hamizan (3000m berhala-
ngan).
Skuadolahraganegaratu-
rut memenangitiga pingat
perakdanduagangsa.
